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Рихард Зорге: руководство разведсетью в Японии (1933-1941гг) 
О деятельности выдающегося советского разведчика Рихарда Зорге общественность Запада узнала сразу 
после окончания второй мировой войны благодаря оценкам его деятельности в американских источниках. В 
СССР же он получил широкую известность только в 1964 году благодаря Никите Хрущёву. В статье показано, 
что сочетание личных и профессиональных качеств Зорге, идеологическая мотивация позволили ему добиться 
выдающихся результатов в разведывательной деятельности. Отмечено, что под его руководством нелегальные 
резидентуры в Китае, а потом в Японии, получали уникальную разведывательную информацию, которая помогла 
руководству и военному командованию СССР принимать обоснованные политические и военно-стратегические 
решения. Рихард Зорге был одним из наиболее выдающихся разведчиков в мировой истории спецслужб. Авторы 
описывают факты, характеризующие повседневную работу разведчика: как он возглавлял резидентуры в крайне 
сложных для работы странах, успешно руководил агентурными сетями, лично вел вербовочную работу, собирал 
важную разведывательную информацию, анализировал ее и готовил донесения в Москву. Организация сетей, 
руководимых Зорге, изучена многими иностранными спецслужбами и неизменно оценивалась очень высоко. В 
публикациях, посвященных Зорге, отчетливо прослеживаются два подхода к созданию его имиджа, что отмечено 
авторами статьи. Первый подход представляет его как архетип киногероя, агента и супершпиона, получающего 
секретную информацию в альковах и ресторанах. Он рассчитан на массового читателя и впервые появился на 
Западе. Другой образ,  частично идеологизированный и пропагандистский, распространялся в СССР и Восточной 
Германии. Он представляло Рихарда рыцарем революции без страха и упрека. В настоящей статье авторами 
предпринята попытка создать реальную и объективную оценку его деятельности, в частности в Японии. Авторы 
статьи, используя западные и новые российские источники, избрали метод исторической психологии, чтобы 
представить образ мыслей этого выдающегося человека и связать с его действиями по руководству вверенной 
ему группой. 
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The public of the West learned about the activities of the outstanding Soviet intelligence agent Richard Sorge immediately 
after the end of the Second World War, thanks to the assessments of his activities in American sources. In the USSR, he 
became widely known only in 1964 thanks to Nikita Khrushchev. The article shows that the combination of personal and 
professional qualities of Sorge, ideological motivation allowed him to achieve outstanding results in intelligence activities. 
It is noted that under his leadership, illegal residencies in China, and then in Japan, received unique intelligence information, 
which helped the leadership and military command of the USSR to make informed political and military-strategic decisions. 
Richard Sorge was one of the most prominent intelligence officers in the history of the intelligence services. The authors 
describe facts that characterize the daily work of an intelligence officer: how he headed residencies in extremely difficult 
countries for work, successfully managed agent networks, personally conducted recruiting work, collected important 
intelligence information, analyzed it and prepared reports to Moscow. The organization of networks led by Sorge has been 
studied by many foreign intelligence services and has consistently been highly rated. In publications dedicated to Sorge, two 
approaches to creating his image are clearly traced, which is noted by the authors of the article. The first approach presents 
him as the archetype of a movie hero, agent and super spy, receiving classified information in alcoves and restaurants. It 
is designed for the general reader and first appeared in the West. Another image, partially ideologized and propagandistic, 
spread in the USSR and East Germany. He presented Richard as a knight of the revolution without fear or reproach. In this 
article, the authors made an attempt to create a real and objective assessment of his activities, in particular in Japan. The 
authors of the article, using Western and new Russian sources, have chosen the method of historical psychology in order to 
represent the way of thinking of this outstanding person and connect it with his actions in leading the group entrusted to him.
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Вступление
О Рихарде Зорге в последнее время написано много произведений – книг, статей и научных докладов. Недавно 
снято два художественных фильма – японский 
и российский. Восстановление внимания к 
этому человеку закономерно: он блестяще 
проявил себя как разведчик, журналист, 
ученый-исследователь и руководитель 
советской шпионской сети в Токио. Об 
этом участке его деятельности и пойдет 
речь в настоящей статье. Особое внимание, 
замечает историк российской разведки 
Вячеслав Кондрашов, «вызывает деятельность 
Зорге в Японии, считавшейся страной, 
в которой чрезвычайно трудно работать 
иностранным разведкам» (Кондрашов, 2017). 
Действительно, традиционная национальная 
изолированность, хорошо налаженный 
полицейский сыск, относительно небольшое 
количество иностранцев и тотальный 
контроль за ними. Сеть же, руководимая Зорге, 
проработала там более восьми лет, имела 
на связи большое количество агентов, вела 
интенсивный радиообмен с Москвой, а также, 
поддерживала связь с СССР через связников и 
курьеров.
Авторы при написании статьи 
использовали метод исторической 
психологии, который направлен на изучение 
«психологического склада отдельных 
исторических эпох, а также изменений 
психики и личности человека в кризисных 
ситуациях» (Данилова, 2018). В работе 
использованы российские, американские, 
английские, французские, немецкие и 
польские источники.
1. Дилеммы молодости
Будущий разведчик родился 4 октября 
1895 года в семье немецкого нефтедобытчика 
Gustaw Wilhelm Richard Sorge и его второй 
жены – Нины Степановны Кобелевой 
– дочери русского железнодорожника. 
Место рождения Зорге – поселок Сабунчи 
Российской империи, ныне часть столицы 
Азербайджана – Баку. Дед Рихарда, Фридрих 
Адольф Зорге, был приятелем Карла Маркса 
и одним из основателей I Интернационала, в 
то время как его отец был аполитичным. 
В 1898 году семья Зорге уехала в 
Германию. Сам Рихард впоследствии 
вспоминал: «Вплоть до начала войны мое 
детство проходило в сравнительно спокойном 
окружении обеспеченной буржуазной семьи. 
Ріхард Зорге: керівництво разведсеті в Японії (1933-1941рр)
Про діяльність видатного радянського розвідника Ріхарда Зорге громадськість Заходу дізналася відразу 
після закінчення Другої світової війни завдяки оцінками його діяльності в американських джерелах. В СРСР 
же він отримав широку популярність тільки в 1964 році завдяки Микиті Хрущову. У статті показано, що 
поєднання особистих і професійних якостей Зорге, ідеологічна мотивація дозволили йому домогтися видатних 
результатів у розвідувальній діяльності. Відзначено, що під його керівництвом нелегальні резидентури в Китаї, 
а потім в Японії, отримували унікальну розвідувальну інформацію, яка допомогла керівництву і військовому 
командуванню СРСР приймати обгрунтовані політичні та військово-стратегічні рішення. Ріхард Зорге був одним 
з найбільш видатних розвідників у світовій історії спецслужб. Автори описують факти, що характеризують 
повсякденну роботу розвідника: як він очолював резидентури в украй складних для роботи країнах, успішно 
керував агентурними мережами, особисто вів вербування роботу, збирав важливу розвідувальну інформацію, 
аналізував її та готував донесення в Москву. Організація мереж, керованих Зорге, вивчена багатьма іноземними 
спецслужбами і незмінно оцінювалася дуже високо. У публікаціях, присвячених Зорге, чітко простежуються 
два підходи до створення його іміджу, що відзначено авторами статті. Перший підхід являє його як архетип 
кіногероя, агента і супершпигуна, який отримує секретну інформацію в альковах і ресторанах. Він розрахований 
на масового читача і вперше з'явився на Заході. Інший спосіб, частково ідеологізований і пропагандистський, 
поширювався в СРСР і Східної Німеччини. Він представляло Ріхарда лицарем революції без страху і докору. 
У цій статті авторами зроблена спроба створити реальну і об'єктивну оцінку його діяльності, зокрема в Японії. 
Автори статті, використовуючи західні і нові російські джерела, обрали метод історичної психології, щоб 
представити образ думок цієї видатної людини і пов'язати з його діями по керівництву ввіреній йому групою.
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В нашем доме не слыхали о финансовых 
трудностях» (Рodręcznik niemieckich, 2008) 
Зорге учился в Realschule в Германии, но 
среднее образование не успел получить – 
в 1914 году добровольцем ушел на фронт 
Первой мировой войны в составе немецкой 
армии из патриотических побуждений. 
Дослужился до чина унтер-офицера, был 
награжден Железным Крестом II степени. 
В одном из боев Рихард был тяжело 
ранен разрывом снаряда, после операции 
одна нога стала короче другой на несколько 
сантиметров, и он хромал до конца жизни. 
Впечатления от войны привели к глубокому 
кризису, в результате которого молодой 
человек сблизился с левыми социалистами 
и принял учение Маркса. После окончания 
войны закончил среднее образование, а 
позже университет.
В 1919 году получил ученую степень 
доктора в университете Гамбурга. Он один 
из создателей Франкфуртского института 
социальных исследований вместе с Маркузе, 
Хоркхаймером, Фроммом, Aдорно. «С ними, 
- пишет русский автор Дмитрий Чупаков, - 
Зорге сидел в одной комнате и разговаривал 
на равных. Но они стали учеными с мировым 
именем, а он - советским разведчиком, 
реальной величиной и равных ему нет: ни 
Мата Хари, ни Абель с ним не сравнятся» 
(Чупаков, 2018).
О физическом облике Рихарда пишет 
другой историк Владимир Пятницкий, 
лично знавший его: «Он был высокий 
и широкоплечий. Густая шевелюра, 
привлекательное лицо, высокий лоб, широко 
поставленные глаза, резко выступавший 
нос. Все это придавало ему очень суровое 
выражение. Зорге всегда был элегантен, 
обладал хорошими манерами и огромной 
силой воли. Этим он очень нравился 
женщинам» (Пятницкий, 2009).
2. Московский связной
В Москву Зорге попал по приглашению 
исполнительного комитета Коминтерна в 
1924 году. На следующий год он уже был 
членом ВКП(б) с гражданством СССР и 
должностью в аппарате Коминтерна. В 
1920 году Зорге был официально принят 
на работу в Разведывательное управление 
РККА под началом Яна Берзиня и Сергея 
Урицкого. В 1930 году его направили с 
секретной миссией в Китай. Здесь он 
познакомился с американской журналисткой 
Агнес Смедли. Английский писатель Роберт 
Ваймант описывает, каким образом Зорге 
использовал эту необыкновенную женщину. 
«Несомненно, ей импонировала его отвага, 
независимость суждений и несломленность 
убеждений» (Wieczorkiewicz, 2020). Оба 
были коммунистами, убежденными, что их 
призванием есть освобождение угнетенных 
от эксплуатации и нищеты. Прежде, чем 
они стали друзьями, они завели любовные 
отношения. По просьбе Зорге Агнес 
познакомила его с японским журналистом 
Ходзуми Озаки, который впоследствии стал 
важным информатором Зорге. Разведгруппе 
Зорге удалось получить шифровальные коды 
немецких военных советников при армии 
Чан Кай Ши, их полный поименный список с 
указанием занимаемых должностей, а также, 
раскрыть германо-китайский сговор, целью 
которого были разработка и применение 
химических средств массового поражения.
Связником Зорге с Москвой стал 
31-летний немецкий коммунист Maкс 
Клаузен. Он обратил на себя внимание 
советской разведки активными действиями в 
Германском союзе моряков. Его пригласили 
в Москву, где он прошел обучение в 
специальной школе радиотелеграфистов, а 
потом его отослали как связиста в Шанхай. 
Клаузен, как отличный специалист своего 
дела, объяснил Рихарду, почему для 
нелегальной разведдеятельности больше 
всего подходила коротковолновая связь. 
Использование коротких волн позволяло 
обеспечить дальность связи до нескольких 
тысяч километров. Клаузен показал, как он 
устанавливает связь с объектом «Висбаден» 
- радиоцентром разведки Тихоокеанского 
флота СССР. Оттуда донесения Зорге 
ретранслировались в Москву.
Что касается Ходзуми Озаки, то мужчины 
быстро нашли общий язык. Младше Зорге на 
6 лет, круглощекий, с выдающимся носом, 
открытым взглядом и доброжелательной 
улыбкой, Озаки был доступным, 
интересным человеком, всегда охотно 
оказывающим помощь. По словам Зорге, 
он был напичкан гормонами и поэтому был 
большим любителем женского пола. Будучи 
ведущим журналистом японского издания 
«Osaka Asahi», он поставлял для Зорге 
неоценимую информацию о деятельности 
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японских дипломатов, предпринимателей и 
разведчиков в Китае.
Миссия Зорге в Китае закончилась в 
конце 1932 года. Возникли подозрения, что 
он попал в поле зрения китайской полиции. 
Начальник Разведывательного управления 
Берзин распорядился немедленно отозвать 
Зорге из Китая. Впоследствии выяснилось, 
что тревога была ложной, и в дальнейшем 
«шанхайский хвост» никогда реально 
не угрожал Зорге. Хотя некоторое время 
руководство военной разведки серьезно 
опасалось передачи из Китая в Японию 
компрометирующих материалов на него. 
Итоги работы Зорге в Китае были признаны 
положительными (Чунихин, 2020). После 
непродолжительного отдыха Рихарда Зорге 
начали готовить к следующей поездке. Теперь 
уже в Японию. Он получает новые задания, 
которые, вероятно, были сформулированы 
лично Сталиным (Ричелсон, 2014). Успех 
миссии Зорге в Китае делал его идеальным 
агентом в Японии.
3. Создание команды
Действуя тщательно и терпеливо (стиль 
вообще характерный для его группы), 
на подготовительную работу Зорге 
потратил 2 года. Агент разведывательной 
службы Коминтерна Бранко Вукелич 
был направлен в качестве сотрудника 
французского телеграфного агентства 
“Havas” и белградской газеты «Политика»). 
Он должен был стать помощником Зорге. 
«Пребывая в Японии, - пишет французский 
писатель Роберт Гийан, - Вукелич много о 
ней знал, бегло говорил на местном языке. 
А еще был собеседником словоохотливым 
и с чувством юмора, поэтому между ним 
и Зорге сразу завязались приятельские 
отношения» (Giullain, 1987). Однако Зорге, 
как хороший психолог, видел в нем и другое. 
Он почувствовал, что Вукелич – человек 
слабовольный, мягкий и нерешительный. В 
местных журналистских кругах у него была 
репутация легкомысленного репортера. 
Видимо, думал Зорге, на него нельзя будет 
всерьез полагаться как на помощника в 
вербовочной работе, на что рассчитывали в 
Москве. 
Следующий сотрудник – Мияги Ётоку, 
японский художник. Он получил высшее 
образование в США и вернулся в Японию 
для выполнения специальных заданий. 
Он должен был писать картины старших 
офицеров и генералов, ибо они любили 
позировать и украшать жилища своими 
изображениями, и во время сеансов вести с 
ними целенаправленные беседы. Основной 
работой Ётоку, - пишет американский 
историк разведки Ричелсон Джеффри, - 
станет перевод материалов с японского 
на язык, который можно закодировать для 
радиопередачи (Ричелсон, 2014). Радист, 
немецкий коммунист, известный лишь по 
псевдониму Бернгард, получил подготовку 
в Москве и уже находился в Японии. 
(Позже он был заменен Максом Клаузеном). 
Кстати, Зорге так до конца и не освоил 
русский язык, поэтому его радиограммы 
из Японии были составлены на английской 
языке. Свои аналитические материалы он 
писал по-немецки. От Зорге Мияги Ётоку 
получил задание: найти журналиста Одзаки 
Ходзуми, передать ему привет от старого 
знакомого по Китаю и организовать встречу. 
Английский исследователь Найтли Филипп 
замечает, что «вклад Ходзуми Одзаки, 
обладателя блестящих способностей, из 
древнего самурайского рода, в успех КГБ 
можно сравнить лишь с вкладом самого 
Зорге» (Филипп, 1984). Таков был костяк 
агентурной сети Рихарда Зорге в Токио.
Таким образом, в группе Рамзая было 
четверо приехавших в Японию иностранцев, 
включая жену Клаузена, Анну. Остальные 
в сети были японцами – бизнесмены, 
государственные служащие, военные, 
ученые и журналисты. Всего в группе, по 
словам Николая Долгопопова, работали за 
плату или по идеологическим убеждениям 
160 источников (Долгополов, 2018). Самая 
важная фигура – ни о чем не подозревавший 
принц и премьер-министр Коноэ.
4. Начало работы сети
Хотя немецкий журналист Рихард Зорге 
прибыл в Японию 6 августа 1933 года, лишь 
поздней осенью 1933 года группа была 
готова приступить к выполнению задания. 
Предшествующий период разведчик 
посвятил созданию прикрытия для всех 
членов группы, вживанию в японское 
общество и точному определению основной 
цели и главных задач операции. К тому 
времени, - пишет Найтли Филипп, - когда 
Зорге решил, что группа готова к действию, 
«она представляла из себя весьма мощную 
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организацию, возможно, самую мощную за 
всю историю шпионажа» (Филипп ,1994). 
Зорге сумел так поставить себя в 
немецком посольстве, что «его считали 
вторым лицом после посла» (Колесников, 
1971). Он стал специальным советником 
со своим кабинетом в здании посольства 
и имел доступ ко всем документам. Лезть 
в сейфы нет необходимости, пусть сейфы 
раскроются сами, пусть лягут мне на стол – 
таков был слоган Зорге (Колесников, 1971). 
Как вспоминал позже Макс Клаузен, в 
сети была строжайшая конспирация по всем 
звеньям. Только Зорге как руководитель мог 
знать, какое место занимает каждый в общей 
структуре организации. «Мияги ни с кем, 
кроме Зорге, не общался. Он лишь смутно 
догадывался, что Бранко имеет какое-то 
отношение к организации, но какое – не 
знал. Все вместе никогда не собирались» 
(Колесников, 1971). Правила конспирации 
были незыблемы: все члены группы должны 
иметь не возбуждающие подозрений занятия, 
у каждого члена сети есть псевдоним, 
так как подлинные фамилии не должны 
фигурировать ни в разговорах, ни в письмах.
Новый германский посол в Токио Ойген 
Отт, по словам того же Клаузена, едва ли 
бы мог составить разумное сообщение 
гитлеровскому правительству без помощи 
Зорге. «Он едва ли мог бы получить такую 
информацию, какую давал ему Зорге, 
поскольку не имел таких связей, какие 
были у Зорге» (Колесников, 1971) Радист 
так заканчивает характеристику Зорге как 
руководителя организации: «Образованный, 
энергичный, строгий, очень требовательный 
в работе, внимательный и чуткий товарищ» 
(Колесников, 1971)
Подобного же мнения были Одзаки и 
Мияки: перед непреклонной личностью 
Зорге был бессилен самый изощренный 
ум; он умел воспитывать ненавязчиво, без 
риторики и громких фраз. Он заставлял 
думать и неизбежно приходить к тем выводам, 
к каким ранее пришел сам. Таким был Рихард 
Зорге – руководитель организации.
5. Визит в Москву
В 1935 году состоялся визит Рихарда 
Зорге в Москву. Он приехал, ожидая 
услышать положительную оценку своей 
работы в Японии. Однако, вначале у него 
состоялся долгий и тяжелый разговор с одним 
из новых начальников военной разведки - 
Подкладком. Тот отнесся к Рихарду весьма 
недружественно и старался выяснить какие-
нибудь компрометирующие сведения, 
касающиеся его работы. Документальным 
подтверждением этой встречи стала 
характеристика Зорге. Подкладок писал, 
что резидент «скрытный, неискренний 
и двойственный человек, чего-то 
недоговаривающий. У него резко выражены 
элементы болезненного самолюбия и 
самомнения, большая доля верхоглядства. 
Он относится к числу лиц, которые любят 
хорошо пожить, ни в чем себе не отказывая, 
и не очень усидчиво и усердно работая» 
(Кондрашов, 2018).
Такая характеристика могла быть 
вызвана оценкой Сталина одной из сводок 
группы Зорге, касающейся сближением 
Германии и Японии: «По-моему, это 
дезориентация, идущая из германских 
кругов» (Кондрашов, 2018). Резолюция 
Сталина требовала соответствующей 
реакции и в Разведуправлении 
перепроверили информацию, поступившую 
из Токийской резидентуры. Проверка 
подтвердила достоверность сведений, 
полученных от Зорге, и отсутствие какой-
либо дезориентации руководства страны.
Более того, когда курьер Центра посетил 
Токио, он докладывал, что, по его мнению, 
Рамзай (Ramsay) находится на грани нервного 
срыва и истощения, тратит на работу много 
сил и очень переживает, если нет результатов. 
Ввиду этого, он предложил как-то поощрить 
резидента, например, наградить его орденом. 
Представление к ордену было направлено в 
Наркомат обороны, но не было реализовано; 
в значительной мере из-за характеристики 
Подкладка. «Зорге и Клаузену были 
объявлены благодарности» (Кондрашов, 
2018). Следует напомнить в этом месте, что 
Ян Берзин разрешил Рихарду работать на 
немецкую разведку, а позже это подтвердил 
Семен Урицкий (Кондрашов, 2018).
Уже в 1936 году Рихард почувствовал 
безмерную усталость. Токийская жизнь, 
кроме отвращения, ничего не вызывала. Он 
надеялся, что в следующем 1937 году в Токио 
прибудет замена и он сможет вернуться 
в Москву. Четырехлетнее пребывание за 
рубежом в сложных условиях, практически 
круглосуточная разведывательная работа, 
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необходимость постоянной осторожности 
не могли не сказаться на его поведении 
вне работы. Немецкие дипломаты и 
бизнесмены, подготавливая списки гостей 
на свои приемы, не могли забыть доктора 
Зорге, но потом иногда жалели, что его 
пригласили. По-мещански зажатую часть 
присутствующих обижали его анекдоты, он 
без памяти флиртовал, не обращая внимания 
на то, свободна ли понравившаяся женщина 
или замужняя. Фрида Вайс, дама т. наз. 
«бальзаковского возраста», описывает его 
как салонного льва. «Женщины не могли 
отвести от него глаз, а мужчины, если даже 
и завидовали ему, всячески скрывали это. 
На одном из приемов в Немецком клубе, 
танцуя на паркете искрометное танго, он 
кипел энергией, со стороны казалось, что во 
время танца он забывал о том, что является 
инвалидом» (Рodręcznik niemieckich, 2008). 
Полвека спустя один из бывших 
гитлеровских дипломатов вспоминал: 
«Конечно же, в поведении Зорге не было 
ничего, что давало бы повод сомневаться, 
что он не является тем, за кого мы его 
принимали. Был серьезным журналистом, 
советником Отта, а в посольстве чувствовал 
себя как дома» (Рodręcznik niemieckich, 
2008).
Очередной женой Рихарда была 
россиянка Екатерина Максимова, которой 
он писал из Токио в Москву страстные и 
печальные письма. Однако, он не мог писать 
в них о своей миссии, даже упоминать 
название страны, в которой живет. Мог 
только написать, что «здесь тяжело, очень 
тяжело» (Колесников, 1971). Чтобы как-
то облегчить свое существование, Роберт 
познакомился с японкой Исией Ханако. 
Это знакомство состоялось в день 40-летия 
Зорге, в немецком баре-ресторане «Золото 
Рейна». Она работала хостесс (не путать с 
гейшей!). Считается, что ее к Зорге направил 
менеджер ресторана. Молодая и обаятельная 
девушка поселилась в доме Зорге уже летом 
1936 года. Российский историк Вячеслав 
Кондрашов пишет, что такие женщины «по 
просьбе хозяина заведения вели с гостем 
милые беседы, шутили, делали все, чтобы 
он и далее посещал этот ресторан. Нередки 
были случаи, когда мужчина, живший в Токио 
один, устанавливал более близкие отношения 
с такой девушкой: она становилась как бы 
его «временной женой» (Колесников,2017). 
В феврале 1938 года, когда Зорге надеялся 
летом вернуться в Советский Союз, он 
продолжал писать Кате: «Не мог сдержать 
слова и вернуться домой прошлой осенью. 
Не понимаю, почему до сих пор не потеряла 
терпения и все еще ждешь. Любимая, думаю, 
что скоро приеду...» (Cheda, 2019).
И как тут не привести слова российского 
дореволюционного теоретика разведки 
Владислава Клембовского: «От всех агентов 
требуется хитрость и умственное развитие, 
умение играть не только одну известную 
роль, но и проявлять находчивость во всяком 
положении, не допускающую потерянности 
и отчаяния, знание культуры и обычаев 
страны, где им приходится работать... А 
также способность увлекаться взятой на 
себя ролью так, что играть ее даже наедине с 
собой» (Клембовский, 1892).
6. Резидентура Рамзая в преддверии 
войны
А организация, несмотря на личные 
проблемы шефа, продолжала действовать. 
В начале 1939 года Рихард вновь получил 
указание оставаться в Японии. В нем 
также говорилось, что о замене будет 
сообщено дополнительно. Он воспринял 
это распоряжение с большим сожалением, 
но приказ есть приказ, и деятельность 
резидентуры не прекращалась. С начала 
своей деятельности по октябрь 1941 года 
сеть Рамзая отправила в Москву 805 срочных 
сообщений. Как признался на допросе Макс 
Клаузен, организация ежедневно высылала 
по несколько шифрограмм. Это Зорге первым 
сообщил в Москву о секретных переговорах 
Германии, Японии и Италии, целью которых 
было создание так называемой оси, то есть 
союза, потенциально направленного против 
СССР. В 1939 году пересылали данные 
о Квантунской армии в Китае, что очень 
пригодилось во время советско-японского 
конфликта в Монголии. Уже в декабре 1940 
года телеграфировали о работе над планом 
«Барбаросса», то есть, операции Гитлера 
по нападению на Советский Союз. Зорге 
не только сообщил об этом, но и отметил 
одну важную особенность, а именно, что 
главное направление удара немцев будет 
сосредоточено на левом крыле, то есть в 
Белоруссии. А Сталин в это время упорно 
продолжал укреплять оборону Украины.
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Потом пришла пора знаменитых депеш 
сети с датами планируемой агрессии. Хотя 
они менялись, так как сплетни, полученные 
от посла, основывались на директивах 
военных и гестапо, сведения должны были 
вызвать тревогу в Москве. О главной заслуге 
Рамзая пишет польский историк Роберт 
Хеда: «Единственной заслуженно оцененной 
Сталиным была информация о том, что 
Япония не присоединится к гитлеровскому 
нападению на СССР и сохранит нейтралитет. 
Это было известие, стоящее 27 советских 
дивизий, переброшенных из Сибири и 
Дальнего Востока для контрнаступления под 
Москвой» (Cheda, 2019). Иначе говоря, Зорге 
избавил Сталина от катастрофы - ведения 
войны на два фронта. 
6. Провал и расплата
Постепенно Зорге терял источники 
информации – немецкие и японские. 
Посол Отт лишь изредка давал ему читать 
посольские документы, но уже не разрешал 
брать их домой. Японские информаторы 
сообщали о начавшейся активной слежке за 
ними. Зорге очень переживал из-за этого, но 
не мог изменить ситуацию. В письме Центру 
он отмечал: «У меня такое впечатление, 
что лучший период моей работы здесь, 
на месте, уже прошел. Мы же постепенно 
становимся использованными и ненужными 
в отношении наблюдаемых учреждений и 
важных лиц» (Кондрашов, 2017).
18 октября 1941 года Рихарда Зорге 
арестовала японская полиция. Задержали 
также членов его организации. При обыске 
нашли документы, свидетельствующие о 
шпионской деятельности. Макс Клаузен на 
допросе выдал все шифры, поэтому японцы 
быстро смогли прочесть донесения. 
Рамзай признал свою вину 21 октября, 
в пятницу. Вот как описывает этот момент 
его английский биограф Р. Ваймант: «Зорге 
попросил лист бумаги, ручку и написал по-
немецки: «Был агентом Интернационала с 
1925 года». Потом зарыдал и прикрыл лицо, 
опираясь на край стола, он был в отчаянии. 
«Первый раз потерпел поражение!» - 
выкрикнул. По прошествии времени 
успокоился. Японские следователи не 
скрывали удовольствия» (Giullain, 1987). 
Со времени они поняли, что имеют 
дело с уникальной личностью, и с чисто 
профессиональной точки зрения не могли 
не восхищаться им. Восемь с лишним 
лет на глазах у сотен полицейских и 
контрразведчиков он объединял вокруг 
себя большую группу людей, сумел спаять 
их в безукоризненный, четко действующий 
механизм, в коллектив соратников, 
не знающих ни страха, ни усталости, 
жертвующих личным благополучием во имя 
великого дела. Он сумел заставить работать 
на себя даже приближенных императора 
и высокопоставленных функционеров 
Гитлера. 
В тюрьме Зорге вел себя спокойно, 
не жаловался на дурное обращение, не 
предъявлял претензий. Лишь один раз 
попросил не надевать наручники. Ему 
отказали в резкой форме. Он не настаивал. 29 
сентября 1943 года судьёй Такада Зорге был 
объявлен обвинительный приговор. Рихард, 
немного знавший японский язык, понял: 
«Обвиняемый приговаривается к смерти». 
Трудно представить себе, пишет Ваймант, 
чувство ужасного одиночества обвиняемого 
в момент объявления приговора (Giullain, 
1987). Хотя, в тот же день судьи вынесли 
приговоры его соратникам: Одзаки – смерть 
через повешение, Клаузену и Вукеличу – 
пожизненное заключение, Анна Клаузен 
была осуждена на семь лет заключения. 
Стараясь защитить членов своей сети, 
Рамзай взял всю вину на себя, сознательно 
приуменьшив роль остальных.
Рихарда Зорге повесили 7 ноября 1944 
года в 10.20 по токийскому времени в тюрьме 
Сугамо. Ходзуми Одзаки был повешен в тот 
же день часом раньше.
Заключение
В СССР после войны имя Зорге обходили 
молчанием, хотя после казни прошло уже 20 
лет. Завеса молчания была прорвана осенью 
1963 года, когда в Кремле на закрытом 
просмотре для руководителей партии и 
правительства был показан фильм «Кто вы, 
доктор Зорге?» французского режиссера Ива 
Чампи. По словам очевидцев, тогдашний 
лидер Советского Союза Никита Хрущев был 
очень взволнован после просмотра фильма. 
Он спросил, действительно ли существовал 
такой разведчик и, получив утвердительный 
ответ, воскликнул: «Надо поднять имя этого 
человека. Народ должен знать своего героя!» 
(Голяков и Ильинский, 2001)
3 ноября 1964 года Рихард Зорге был 
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реабилитирован решением специальной 
комиссии. Подвиг членов его группы 
получил самую высокую оценку: Зорге 
посмертно был удостоен звания Герой 
Советского Союза; его ближайших 
соратников Б. Вукелича, М. Ётоку и 
Х. Одзаки советское правительство наградило 
посмертно орденом Отечественной войны 
первой степени, Макса и Анну Клаузен - 
орденом Боевого Красного Знамени. 
Американский генерал Макартур, 
исследовавший деятельность советской 
разведки во время войны, описал их работу 
как «разрушительный пример блестящего 
успеха шпионажа» (ASIJ Stories, 2021). 
Сеть, которую создал и возглавил Зорге, 
в тяжелейших предвоенных условиях и с 
риском для жизни без сбоев и с огромным 
успехом проработала очень долгое время.
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